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The purpose of this study was to examine the effect of the resin components on the mechanical 
properties and water absorption of experimental resin-modified glass ionomers for restorative 
filling. The experimental resin-modified glass ionomers for restorative filling including 
multi-functional monomer or 2-hydroxyethyl methacrylate (HEMA) in the cement liquid were 
examined. Each glass ionomer was mixed at three different ratios. The compressive strength and 
flexural strength of the cements were determined at 24 hours, 1 week or 4 weeks after the start of 
mixing. The water absorptions of the cements were measured up to 14 days after the start of 
mixing. The compressive and flexural strengths of the cement including multi-functional 
monomer in the cement liquid mixed at all powder-liquid ratios showed greater than those of the 
cement with HEMA in the cement liquid at 1 week and 4 weeks after the start of mixing.  The 
cement with multi-functional monomer in the cement liquid revealed significantly lower water 
absorption compared to the cement with HEMA in the cement liquid at all time periods. The 
study suggested that the compressive strength, flexural strength and water absorption of the 
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イオノマーセメントの液成分に 2， 2-Bis[4-(2-hydroxy-3-methacryloxypropoxy) phenyl] 

































































ーのみを HEMA に置換したセメントを準備した（以下，セメント B）．なお，レジン成分
の添加量はセメント A，B で同量とした（10wt％）．また，コントロールとしてレジン成
分を添加しないセメントを用いた．試作セメントの成分を Table 1 に示す． 
各セメントの粉液比の違いが機械的性質に及ぼす影響を検討するために，試料の作製
はメーカー指定の粉液比を標準粉液比［P/L=4.5(g/g)，標準］とし，さらに液量に対して







東京）をスライドガラス上に置き，その上に直径 4mm，高さ 6mm のテフロン製モール
ドを置いた．各粉液比で練和を行ったセメント練和泥をモールド内に塡入し，セルロ
イドストリップスを介在させてスライドガラスにて圧接し，試料上下面より光照射器
（ニューライト VL-II，ジーシー，東京）を用いて片面 20 秒の計 40 秒間光照射を行っ
た．その後，速やかに温度 37 ± 2℃，相対湿度 95 ± 5%の恒温恒湿器内に保管した．セ
メント練和開始 1 時間経過後にモールドを恒温恒湿器内より取り出し，テフロン製モ




 圧縮強さの測定はセメント練和開始より 24 時間，1 週間ならびに 4 週間後とした．
測定は室温大気中で万能試験機（3366 型，Instron，Buckinghamshire，UK）を用い，ク




 3 点曲げ強さの測定は ISO9917-234)準じて行った．スライドガラス上にセルロイドス
トリップスを置き，その上に幅 2mm，厚さ 2mm，長さ 25mm のステンレス製モールド
を置いた．各粉液比で練和を行ったセメント練和泥をモールド内に塡入し，セルロイ
ドストリップスを介在させてスライドガラスにて圧接し，試料上下面より光照射器を
用いて片面 20 秒の計 40 秒間光照射を行った．その後，速やかに温度 37 ± 2℃，相対湿
度 95 ± 5%の恒温恒湿器内に保管した．セメント練和開始 1 時間経過後にモールドを恒
温恒湿器内より取り出し，ステンレス製モールドを分離し角柱状試料を作製した．角
柱状試料は温度 37 ± 2℃のイオン交換水中（水中浸漬状態）に保管した． 
 曲げ強さの測定はセメント練和開始より 24 時間，1 週間ならびに 4 週間後とした．
測定は室温大気中で万能試験機を用い，支点間距離 20mm，クロスヘッドスピード
1.0mm/min の条件で行った．なお，試料数は各条件につき 10 個とした．得られた測定
値は統計学的有意差の検定（ANOVA/Scheffé，危険率 5%）を行い比較した． 
3）吸水率の測定 
 内径 10mm，厚さ 3mm の円板状テフロンモールド内に練和を行った各セメント泥を
塡入し，試料上下面より光照射器を用いて片面 20 秒の計 40 秒間光照射を行った．そ
の後，試料を 37 ± 2℃，相対湿度 95±5％の恒温恒湿槽に保管した．セメント練和開始
30 分後にモールドを恒温恒湿器内より取り出し，テフロン製モールドを分離し円板状
試料を取り出し，電子上皿天秤（AE-240,メトラー社，秤量精度：0.0001g）にて試料の
重量を測定した(Baseline)．その後，試料を 37 ± 2℃蒸留水中に 2 週間浸漬した．  
 各試料の重量はセメント練和開始 1 時間から 6 時間後までは 30 分ごと，その後は 10




（Scheffé の多重比較，危険率 5％）を行い比較した．なお，試料数は各 5 個とした． 
4）走査電子顕微鏡観察 
 曲げ強さ測定後の試料片断面の未反応粉末粒子の破断ならびにマトリックス部の状
態を観察する目的でセメント練和開始 24 時間後ならびに 4 週間後の標準の試料に関し
て走査電子顕微鏡観察を行った．曲げ強さ測定後，室温大気中に保管した試験片破断
面を通法にて金コーティングを施し，走査電子顕微鏡（JSM-6360LV,日本電子）によっ






Fig.1 に試作充塡用レジン添加型グラスアイオノマーセメントの練和開始 24 時間，1






 24 時間後ならびに 1 週間後では，すべての粉液比の条件においてセメント A なら
びにセメント B はコントロールと比較して有意に大きな強さを示した（p<0.05）． 
4 週間後では，すべての粉液比の条件においてセメント A はコントロールならび
にセメント B と比較して有意に大きな強さを示した（p<0.05）． 
 24 時間後の標準ではセメント Aはセメント B と比較して有意に高い強さを示した
（p<0.05）．4 週間後の 20％減ではコントロールがセメント B と比較して有意に大き
な強さを示した（p<0.05）． 
2）粉液比の影響 
 コントロールでは 24 時間後の 20％増は標準と比較して有意に小さな強さを示し
た（p<0.05）． 1 週間後の標準は 20％増と比較して有意に大きな強さを示した
（p<0.05）．  
セメント Aでは各経過時間の 20％減は標準ならびに 20％増と比較して有意に小さ
な強さを示した（p<0.05）．また，4 週間後の 20％増は標準と比較して有意に大きな
強さを示した（p<0.05）． 






コントロールに関して，20％減ならびに 20％増では 24 時間後は 4 週間後と比較し
て有意に小さい強さを示した（p<0.05）． 
 セメント A に関して， 20%減では 24 時間後は 1 週間後と比較して有意に小さい
強さを示し（p<0.05），1 週間後は 4 週間後と比較して有意に大きい強さを示した
（p<0.05）． 20％増では経過時間の増加に伴い強さが有意に大きくなった（p<0.05）． 
セメント B に関しては，20％減では 24 時間後は 4 週間後と比較して有意に大きい
強さを示した（p<0.05）． 
2．曲げ強さ 
Fig.2 に試作充塡用レジン添加型グラスアイオノマーセメントの練和開始 24 時間，1







24 時間後ならびに 1 週間後に関して，すべての粉液比の条件においてセメント A
ならびにセメント B はコントロールと比較して有意に大きな強さを示した（p<0.05）． 
4 週間後ではすべての粉液比の条件においてセメント A はコントロールならびに
セメント B と比較して有意に大きな強さを示した（p<0.05）． 
24 時間後の標準ではセメント Aはセメント B と比較して有意に大きな強さを示し
た（p<0.05）．1 週間後ではすべての粉液比の条件においてセメント A はセメント B
と比較して有意に大きな強さを示した（p<0.05）． 
2）粉液比の影響 





セメント A では 24 時間後ならびに 1 週間後の 20％減は 20％増と比較して有意に
小さな強さを示した（p<0.05）．また，24 時間後の 20％減は標準と比較して有意に小
さな強さを示した（p<0.05）． 
セメント Bでは各経過時間の 20％減は 20％増と比較して有意に小さな強さを示し




 コントロールでは，すべての粉液比の 24 時間後ならびに 1 週間後は 4 週間後と比
較して有意に小さい強さを示した（p<0.05）． 
 セメント A では，20%減の 24 時間後は 1 週間後ならびに 4 週間後と比較して有意
に小さい強さを示した（p<0.05）． 
セメント B では，20％増の 4 週間後は 24 時間後ならびには 1 週間後と比較して有
意に小さい強さを示した（p<0.05）． 
3．吸水率 
Fig.3 に試作充塡用レジン添加型グラスアイオノマーセメントの練和開始 14 日後ま
での経時的な吸水率の変化を，Table 4 に各セメントの各粉液比における 14 日後の吸水
率をもとに 1 日以後の経時的な吸水率の変化を百分率で示す． 
コントロール，セメント A およびセメント B に関して，各粉液比において時間の経
過に伴い吸水率は増加する傾向を示した． 
Fig.4 に試作充塡用レジン添加型グラスアイオノマーセメントの水中浸漬 1 日後，7
日後および 14 日後の吸水率の結果を示す．  
1）レジン成分の違いによる影響 
 標準に関しては，各浸漬時間においてコントロールはセメント A と比較して有意
に大きな値を示した（p<0.05）．1 日後ではコントロールはセメント B と比較して有











て 20%増は標準と比較して有意に小さな値を示した（p<0.05）．  
3）セメント練和後の経過時間の影響 
20%減ならびに標準に関しては，各セメントにおいて 1 日後は 7 日後ならびに 14
日後と比較して有意に小さな値を示した（p<0.05）． 
20％増に関しては，セメント B において 1 日後は 7 日後ならびに 14 日後と比較し
て有意に小さな値を示した（p<0.05）． 
4．走査電子顕微鏡観察 
Figs.5,6 に標準粉液比で作製した各セメントの練和開始 24 時間後ならびに 4 週間後
の曲げ強さ測定後の破断面の走査電子顕微鏡観察像を示す．  
















の特にセメント B の破断面は他のセメントよりも凹凸が存在するように観察された． 
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Table 1  Major composition of experimental cements 
Fluoroaluminosilicate glass, Carboxylic acid 
monomer, Additive, Initiator, Pigment, Other 
Poly acrylic acid, hydorophilic multi-
functional monomer, Water, Additive, 
Initiator, Other 
Poly acrylic acid, HEMA, Water, 
Additive, Initiator, Other 





Table 2 Summary of analysis of variance for compressive strength 
a  R Squared = .897 (Adjusted R Squared = .872) 









155248.713a 26 5971.104 36.128 .000 
3140170.226 1 3140170.226 18999.542 .000 
108582.019 2 54291.010 328.487 .000 
1838.586 2 919.293 5.562 .005 
4382.347 8 547.793 3.314 .002 
17849.819 108 165.276 
3313268.759 135 
173098.533 134 
P/L 11194.434 2 5597.217 33.866 .000 
Cement×Time 8356.580 4 2089.145 12.640 .000 
Cement×P/L 16946.470 4 4236.618 25.634 .000 
Time×P/L 3948.277 4 987.069 5.972 .000 
Table 3 Summary of analysis of variance for flexural strength 
a  R Squared = .790 (Adjusted R Squared = .768) 









17353.595a 26 667.446 35.248 .000 
217555.413 1 217555.413 11489.274 .000 
12729.497 2 6364.749 336.127 .000 
806.982 2 403.491 21.309 .000 
164.019 8 20.502 1.083 .376 
4601.332 243 18.936 
239510.340 270 
21954.927 269 
P/L 1875.828 2 937.914 49.532 .000 
Cement×Time 1006.176 4 251.544 13.284 .000 
Cement×P/L 615.510 4 153.877 8.126 .000 
Time×P/L 155.582 4 38.895 2.054 .000 
  1d 2d 3d 4d 5d 6d 7d 8d 9d 10d 14d 
20%lower 
Control 73.1 80.9 85.9 88.7 89.8 92.1 94.9 97.2 94.4 95.4 100 
Cement A 61.6 72.2 78.6 80.4 85.4 88.5 89.6 92.3 94.5 95.8 100 
Cement B 64.4 76.5 84.1 87.4 89.2 92.3 94.0 96.0 95.6 95.9 100 
Standard 
Control 77.3 81.5 85.7 85.5 89.9 93.6 95.0 96.2 95.4 94.4 100 
Cement A 53.3 65.3 72.8 82.9 89.8 93.5 95.9 95.8 92.8 96.4 100 
Cement B 44.9 55.2 62.1 64.7 71.6 74.7 76.3 85.5 88.9 92.2 100 
20%higher 
Control 74.4 76.9 77.7 80.8 82.7 86.9 88.1 91.0 85.1 84.4 100 
Cement A 59.6 71.4 80.3 83.9 88.5 94.6 96.1 93.4 96.4 96.8 100 
Cement B 60.8 74.4 82.4 82.0 87.6 90.9 94.0 95.4 97.9 99.6 100 
Table 4 Changes in water absorption in percentage against the amount of water sorption at 14 days’ 







Fig.1 Effect of resin component on compressive strength of experimental resin-modified 
glass ionomers for restorative filling 
Same lower-case letters indicate no statistical differences (p>0.05) among the different cements at 
each powder/liquid ratio. 
      Same upper-case letters indicate no statistical differences (p>0.05) among the different 
powder/liquid ratios at each cement. 
 
Fig.2 Effect of resin component on flexural strength of experimental resin-modified 
glass ionomers for restorative filling 
Same lower-case letters indicate no statistical differences (p>0.05) among the different cements at 
each powder/liquid ratio. 
      Same upper-case letters indicate no statistical differences (p>0.05) among the different 
powder/liquid ratios at each cement. 
 
Fig.3 Effect of resin component on water absorption of experimental resin-modified 
glass ionomers for restorative filling 
 
Fig.4 Water absorption of experimental resin-modified glass ionomers for restorative 
filling at 1, 7 or 14days after the start of cement mixing at each P/L ratio 
Same lower-case letters indicate no statistical differences (p>0.05) among the different storage 
periods at each cement. 
      Same upper-case letters indicate no statistical differences (p>0.05) among the different cements at 
each storage period. 
 
Fig.5 Scanning electron microphotographs of fractured cross-sections after flexural 
strength test (P/L=Standard; 24 hours) 
 
Fig.6 Scanning electron microphotographs of fractured cross-sections after flexural 






















































































Fig.1 Effect of resin component on compressive strength of  
         experimental resin-modified glass ionomers for restorative filling 
          Same lower-case letters indicate no statistical differences (p>0.05) among  
          the different cements at each powder/liquid ratio. 
          Same upper-case letters indicate no statistical differences (p>0.05) among  


























Error bar: SD Error bar: SD 
Error bar: SD 
Fig.2 Effect of resin component on flexural strength of experimental 
         resin-modified glass ionomers for restorative filling 
         Same lower-case letters indicate no statistical differences (p>0.05) among  
           the different cements at each powder/liquid ratio. 
           Same upper-case letters indicate no statistical differences (p>0.05) 







































































































Error bar: SD Error bar: SD 
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Storage period  (day) 
Fig.3 Effect of resin component on water absorption of experimental 
         resin-modified glass ionomers for restorative filling 
Error bar: SD Error bar: SD 


















































Storage period  (day) 
Fig.4 Water absorption of experimental resin-modified glass 
ionomers for restorative filling at 1, 7 or 14days after the 
start of cement mixing at each P/L ratio 
          Same lower-case letters indicate no statistical differences (p>0.05) 
            among the different storage periods at each cement. 
            Same upper-case letters indicate no statistical differences (p>0.05) 
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Error bar: SD 





Fig.5 Scanning electron microphotographs of  fractured surfaces in flexural strength test 
(P/L=Standard; 24 hours) 
20μm 20μm 20μm 
20μm 20μm 




Fig.6 Scanning electron microphotographs of  fractured surfaces in flexural strength test 
(P/L=Standard; 4 weeks) 
20μm 
20μm 20μm 20μm 
20μm 20μm 
